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おわりに
iこじLA,.･:I)工
ユーザがF'lら投L･.[,I)-し､コメントし､評価することで形成されるメディア
である ｢ソーシャJL大ディアJは､2()11年もその影響Jを増しているL,
以前は､｢1･Tel)2.0｣あるいは ｢C(i,M (Consu11erGL､1(汀こIt(汁IM(チ(liこ1)i
と岬ばれていたサ-ビスが､i勘こ進化を遂げただけであり､トノー シャJL
うoLかし､この川語それlr日本の行く末がどうであれ､従来からあるいわ
RG
ゆる ｢既rlIスデヤア.Bとは別の､個人が 主体となったメデ･†アが形成さ
れ､影響Jを増している0)は問違いないし･,特に2011年U)ll本では､束II
本人震災の発′1･L.により､大きなH･.会不安が発牛したこともあって､多様
な一rl摘iの流通が促進され,さまざまなl.JL,J題を抱えつつも､メディア環境の
変化が進行した｡また中東諸州では､艮隼U)独1射本制カミ眉壊していく過裾
で､Twill(､rやfTaeelJOOkなどU)リーシャ)Lメデヤアが ･定の役'剤をlミた
したと.胴Iliされている｡
､, .tI.′ュ∫IA+I. ･■.I.I- 3 l､. ;. 1:.J‥.∴L 了
7'.Uの動きを大まかに総f,T,-する作業を行い､今後U)展望を得るためU)試みと
してみたい(I
上 告ソ･一一シ ＼･]し:く:r･lJ.'のユ･-サこ…1滴_1
インターネ､ソト調在会社U)(､川lSeoreが､2011年tqJjに発大したところ
によると､米国でU)lTこlL･(､t10()k､T＼ヽ･itt~erのHHHユニークビジ9-数は､
ともに堅調にltl.JlJEIしている1,7JJドこl(:(､t)00kでは1億6OLqOJ-.TWiltL_,rは
3280Jjを記録している､-.T＼,itlt､rについては､公式サイトIl＼,ittL､r.Ll()11
へ0)アクセスOr)みをカウントしているため､仝†本†象はそ0)数倍と推測する
ことができるL,
このほか､ビジネスLiNSU)Lintu､tlllはH'し)直後の(川 ､低落傾向にあ
'_二,I.工 ∴ .●
H本国l句のユーザ動I;Jとして､ネ､ソトLfテ-(ンゲスU)インターネッ
ト利川動帖調合 ｢Npt＼'i(潤,害があE)､2011隼llJll日に付けでt)Ilo)刷
川動IL'.Jを発長しているOこれによると､(i()()Lrl(､U)発大した親しいSNさく
圧1.ooglL1+｣の利用音数が大幅に増加､22()J~に通したほか､llixiが
1･170)j人､TWitt(､rがIlJOJJ一人､ドこ1ぐ(､tlO(.)kが1127JJ卜人とい-.)た数字
が=ているL,こU)調出ま､'和正と職場のPL､からU)アクセスを脹詔したも
i, ､.･､日.､;}:･.1'･J'.∫､､∴ ､:
? 東日本-1:H.:.Jl:i(聖･_ソ･一･シ†7JL,メティj-i
2011年:川 11Ll､束tl本人震災が発′1-～.したL,油(.li'二業打が強Jな肯声
･:･言:A.招 .‥..き ･､･′ト:'Jl..I.料川:､i// ..I.＼. ･ .
通信は､大きな役割を果たした〔､リーシャJLメデIアの政汗汗I'Jな利川な
ど､シりアスな問題を抱えた他Iklに比べ､これまで比較的牧歌的なネ､ソト
ワークであったLl本U)リーシャJLpメデ.(アにとって､束Il本大震災は｣J:-I.1;T',-
8冒
.･ }I､･､ ‥ ∴i'/ ､.:一･ ･十. ∴.i't■!:卜∴､'1･､ ･■･ I
がfり川できる場所にいた人たちは､T＼-itlぐrのllコミに情報を求めたし､被
災地では､通信(ン7ラや停電などによl上 ネ､ソトr7-クJも謹境l'l休を′左-)
た人与も多かったため､､ノー シャルメデヤアの効果は限定的とする芯化も
あるが､Irコミ情報にアクセスL･用巨な人情二と-)ては､サバイバILのため
･･:いI_{!∴:!工.I,A..: ･-. ′ ･･ ン･.十 一
Tヽ ･itterには､JLのtw(､し､tをそのまま複製して1申出 ＼ヽ･(,Lltするr(､t＼ヽでPlと
いう機能があるL,これはもともとユーザが†1日)出した発言Jj法で､｢RT@
ユ-ザ省:ー…をEH'Lilf主につけて発言していた形式を､Tヽ -i.tterが公式に採川
したものであるL,そU)際､公式へ-ジでは､発言l叶由こ改変を加えるこ
とを認めず､そのまま亜美する什様とし､なおかつIi細)の発言苦が1ヽ-し､(1
をiI州)',窮した際には､retヽ＼-し､(さtされた発言もi■l'川余されるようにした｡しかし
従来からU)ユーザU~)L恒二は､従来力式の井公式r(1tWe(､lを弓日日U)Jj法とし
て川いるものも多く､公式r(､t＼ヽ,LIL､tと井公式rt1tヽ-eel~が混作していたLl結
果､井公式I･(､t＼,ド(1により､誤った情報やl吊1情靴がretⅥ,eetされ続ける
といった混乱が発牛したLl
混乱をもたらす 一力で､TWitt〔ゝrを通じた節竃の呼び抹トけも'(汁)れた｡
地震D)臣轡で､電気O)供給能Jが不足し､火京J竜J管内では ･時持高U)お
それもあるとして節電が呼びかけられた｡'r､witt(IrF･_でこU)呼びか(引ま､
アニメ ｢緋lt欄己エヴァンゲリオン｣のスト-り-になぞらえて､rヤシマ
作i-毛｣と名付けられたL,このほか､節'.=iホスター の配IJなどにも､､ノー
シャルメディアの拡散カが生かされたm｡
ボランティア活動に動きlLIJ.そうとするJ,/へO-)情報提供も､､ノー シャJL
スディアをきっかけとして幣理されて堤†!1iされたL,T＼,itt(r卜の呼びかけ
により立ちあがった ｢束Il本人震災 『災宮ボランティアIrFt摘i』まとめサイ
ト｣がそれであるL,その後このサイトは､内閣1I.,'JI昆主災ボランティア連携
1.､_-;･づ'._.`･工f'JJ∴二.I/ト j.J,.!':.･1.･､､ _I.潤:'∴
これまでネットでのサイマルnL!†言に消†舶'lJだったテレビやラジオも､ ･
ては､あらゆるT･一拍を仙一･)て多くの人工パこ情報をJl;けることが優先され
た｡また個人情報保護法制定後､過剰反応もあった個人の′lイiやこれに付
帯する情報についても､J相月日長U)中でネ､ソトトで扶イ~iされるようになっ
た｡たとえば(i.()og1両まこれに対する対応が非常に速く､地震から2時問後
に､安州､Itj-1fl･iをiIJJ'するための(;ooglePersonFin(1(ナrをスター トさせて
こ亘. ､-1',.工.い･一･hL;l､‥●･,i.'汗J廿､･/言1_＼早)I ≡/1 .;･∴
SS
,r, ､ ､一､㌦ ).!:･･.ti十きし.'･川 i三 ∴上.チ+:.∫.､!3'･･'一二 JL一･.
住地ごとのTwitt(チⅠ･アカウントを ･覧にする ざま ちツイ｣でも､被災地を
居住地とするユーザo)l摘-rcJ:)発言日を長示するサービスをJ夫施したO
またhl.);島第 ･原発を巡る非常にシ1)アスな局LlI)Lが続く中で､政府や東京
電jJの慎重な表別に対する1,-f言感は1削lL.7;され､これに対して 1弓)に切り込
むことができない既存メディアに対しても､リーシ1･)しメディアトでイ二滴
が長lJほ れるとともに､代矧的なN摘i(たとえば軸外o)報道内容など)が
梢極的にII,:IJ-されるようになったL, -Jjでは､Twittt､r卜で偵j′･Jに旧連
･/.i!t.A:l':卜…言∴ ●!: EL.:I.･∴･-∴ I:･､;∵ /.I:(,I:;i';∴:.IIl.'l ト ii::
をf取めたO
小il一＼J･,､ -,.卜 一.rl r;､･.I- _･.I.!'1,7.:‥.ilil1 ､･･､
-,%･H l一･: ､ ･I.･√ ∴ -､, 一.･. ニ-､::･'卜l･ilト 邑.
I,-､ .. ､＼ .l‥ .∴ ､･ ､.'●∴∴:I_1いij.∴■-/･二1.●i…
て話題となった｡八11と1ZOnはしいものりストは､AITla7.01に楼録した
ユーザが､l一I'Jのほしい商1-.t',をリストアップしておくことで､誕1:.Llなど
にl]1人がそ才lをt,Lてプレゼントを贈ることができるというサ-ビスで､以
前からjlllこ17J川1の機能U)･部として拙供されてきたが､卜I本での知Yll隻
はあまi)高くはなかったoJliTti'災L吊妾にこれをfりJHした0)は陸前高日直消防
卜｣帰引-1分川で､AllとIZ(11川 根去人がこれをサポート､AIlこIZOn側が消防
上‥::‥.I_.'-･l'･:.IlL;･高.-萱 日 ､･ ･. 盲j一 日 ･. .
のfl二組みは､被災地になかなか赴くことができない人,与から広い支持をえ
て､消ドuJlが必要とする物賢はすぐにfll鋸こ送り届けられた1,
その後この什組みを支fl:､仝巾川引二相ift･]し､リストの7､ソブデート作業
を行ったのが､1J･稲川大学の西便剛史氏をり-ダーとする rふんばろう火
II本文撞プロジェクト｣であるL,終地U)避難所等功､らのニーズを.`蛋.i'臣rJLI-で
F'"rJいた 卜で､ボランティアメンバ-がり71トにて組長を'fJL･-)た02011_1l･'-ll
J12(ql川lFl三､支援総数が1Lq.825ケ､支撲総触31.1(qt).707IjにU)ぼると
発長されている｡
その後こ0)7ロジェクトは､Twit~t.erやFこ1日.､1)O()kでさらに友蟻を拡大
し､Irlら現地でU)友撞情動を広範に展開しているOすでに視数のプロジェ
クトがスタートし､いrt'.機免許1紺j‥支採プロジェクトl｢ミシンでお什車7
ロジェクト など就労を友揺する活動なども行われているL,
.'三 ,:/T:,Il i.∴.立､･吊 ･盲
本章では､f:lLでl)()(.)k､Tヽ ･,itt(､rなど､甘柿のリーシャJLメデ (ア関連
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サービスが､2011隼どのような動きを托せているかポイントをまとめたL,
3-I.ユ ザー数8位人を突破したFact!book
Facebookは､Ll本でも徐/,JEこユ-ザ数を増やしており､鋸こ述べた
ネットレイテインダスの2011隼Il_fJ発長では､1120万の別川荷数と
碓長さ才1ている.tI二相規模でみたユーザ数は､2011隼9Hの･イベント
:＼ ､､､斗:J∴∵;L'!../ .了､'･∴ :･l ･
アルを行っている07日には､洋Ilti通.il.T,一機能を追加したほか､グルー7
.;I.-･.I.･:.･i!∴'･●､-I:'･･､∴二/.･し:L三･十 -`J ,'･ こ､S.[!'卜-･.:ド
が導入した機能である｡また､9月には ｢友達リスト｣機能を強化してい
るL,またIl本ItミJ内では､5日にl(Ⅰ)DIと提携し､こIun,felt;i;の一電話帳から､友
･'∴; .t･ト .■∴;∴･･'1;t∴-‥.∫:トミ浩二j･LIF巨こ‥ ､ト
これと前後するが､2011隼3)jに新しいコメントシステムを導入したの
も人きな動きだLlブログ等の外部サイトのコメントシステムとして､ユー
ザはFこ1CL,tJOOkのプラグインを剛川することができる.これによりプログ
へのコメントは､fTこl(.et)()Olく卜でて吏録されている ｢美名｣で行うことが要
求されるとともに､そのコメントLJ,l容がFac(､t)ookにも反映されるfI二掛け
_､:.,}二
3-2.Tヽl-itterはl_l本譜ハッシュタグに対仏
Fこ1Cebookが全tl二相のユーザ数8億人と発露したのに対して､Twitter
のユーザ数は公式には発表されてはいないが､2億柑度と推'IiIされてい
るL,先0)ネットレイテ1,ンゲスによる2011隼11JJの発長では､Twitter
のLli内剛川井数 (訪問荷敷)は1･-1･10万人､mixiが同じ調合で1170JL人
とさ才lているところからみると､H本l軸句でもllixiと恒]様o)存/I三感をj守
つようになったとE,iることができるO
‥･卜･.-l:i:･~I'.､:ミト･一･ :'vI,.I(trLl : ･･
シュタグとは､tWeptを投稿する際にtweetのIf7に#で始まる単語をつ汁
ることによ(.)､IH.]じ話題のtⅥでL,tを他のユーザから見つけやすくするとい
う機能で､従来､t'･-lJ填数字でしか別川することができなかったが､7fJか
ら11本語でのf'fl用も=Jf酎二なったOまたと=Jには､写真代打機能をl-1ら提
供するなど､公式ページの機能拡張もfj･っているL,さらに11日には ｢ア
クテLfビテパ 機能 (7すロー しているユーザの､フォロー､t十ソイー
州)
卜 ､ お 品 こ 入 り な ど が 把 捉 で き る ) を 'Itユ ー ザ に 拙 供 す る よ う に な っ た ､
こ う し た 動 き は ､ frこlLlPt､)o o k の 機 能 拡 張 と 同 様 U)仰 向 に あ り ､ rr ヽヽ ･ittL､rも
徐 /,/Eこ 機 能 を 増 や し て ､ F こlCPl一()O k に 対 抗 し よ う と い う Il論 比 が l,lて ltkjl
∴
し ､ Lk LI本 人 震 災 の 際 に も 大 き な 友 )守 を 得 た が ､ 7 JJか ら サ ー ビ ス を 申 11-.
し た Ll こ れ は ､ T ＼＼-ittLlrが 提 供 す る 1-し1h liL･ T i111し､ I_ille を 無 rl,1岨 lに 取 得 で
き る 機 能 ｢F irぐ IL()ド(､_∫ a)1足 供 が 申 l卜 さ れ た U)が 刷 月 と み ら れ て い る L, 同
様 の サ ー ビ ス は ､ T Ⅵ ,itt(､rlrlJ:I U)ほ か , 本 稿 軌 八軒 r{L階 で は ､ lliCrO S()Flu)
3 -3 . G oo g lP の 新 し い S N S ｢(i.oo g l(I+｣
2 0 1 1隼 (うJJ､ (;川 1㌢ 1日 ま (I,o o HTl(､十 と い う 新 し い サ - ビ ス を ス タ - 卜 さ せ
た こ､ (;川 )辞 1日 ま ､ (;川 )LTlt､ ＼＼'Ilヽ で や ('T()Og ltナ Ⅰ丸 lZIJと い っ た ､ノ ー シ ャ )し･サ -
ビ ス を り り - ス し ､ い ず れ も IJJ !FI(こ 終 わ っ て い た が ､ J‥LL([三ま で U)と こ ろ ､
(;()()fll(､+は l軌 粧 二 推 移 L て い る ｡ (I.o o g l(､十の ト な 特 徴 は ､ ｢サ ー ク JL I と
l昭 ま わ る カ テ ゴ り - 'Jjiけ 機 能 だ 亡､ G (_)o g lP十 は ド こIL1LltlO O k と 朕 な り ､ ユ ー
ザ U)fllllR.I鋸 だ を 必 要 と せ ず ､ サ ー ク )L と い う ジ ャ ン IL 分 け さ れ た 7 1-JL ダ
に ､ そ れ ぞ れ 他 の ユ ー ザ を 'JJ類 し て い く Ll 現 Jl三U)1闘 場 ､ 1'jJIJ佃 )Jr哉 場 ､ 学 校
a)同 窓 ′上 111り 合 い ､ な ど ､ 様 /,Jな カ テ ゴ り 一 に rJI け て お く こ と が で き
る し, こ U)サ ー ウ IL の ど れ か を 選 択 し て ､ そ れ ぞ ;h U)投 稿 を 行 う こ と が で き
る U)が (;o o LTle +a-) .番 の 特 徴 で ､ i:IlL･再 10 ()k や rr＼＼,iltL､rと は IJt亡な り ､ ｢誹
に 圧 せ る か J と い う コ ン テ キ ス ト を 使 い 分 け 亡T,れ る し｢ :JU こ 述 べ た 通 i)､
ドこlL.i,I)o o k も そ の 後 友 達 り ス ト に 改 良 を 加 え て い る が ､ こ れ は (I.O OLTIL,+へ
a)対 抗 策 と 比 る こ と が で き る だ ろ J)i.
･jjG o o g 1日 ま ､ l l Jjに (;o t)fllL1+ヘ - ジ を り り - ス し て い る ｡ こ れ は
ドこleL,I_)(_)し)k で い う と ド IlL･L､l)ot)k へ - ジ に 川 ､L'[す る も の で ､ 企 業 や ブ ラ ン ド
i, . . ＼ ･ 門 . ● ･､ ･1
31▲･1. 111ix iは ｢主上 あ と ｣ を 健 ll･.し , Illix iペ ー ジ を ス タ ー ト
l軸 flJS TtTti U)lf上 人 T･Lで あ る 111i7(iは ､ 6 日 に 大 き な 仕 様 変 更 を 行 い ､ リ ア
)レ ク ･イ ム で U) ｢足 あ と .… 機 能 を 廃 lL･.し た L, こ れ ま で 0)m ix iは ､ 訪 F'7',J打 U)
ユ ー ザ り ス ト を ]i-示 す る こ U) ｢足 あ と ｣ 機 能 を き っ か け と し て 交 流 を 促
進 し て き た し､ .jjで こ の 機 能 は ､ あ る 種 の 息 .1一.‥し さ を も た ら し l~111ix i疲
れ ,[ と 呼 ば れ る 現 象 の 刷 り と な っ た と も 指 摘 さ れ て お り ､ こ 11が 廃 LI-_a)PI!.
9且
llにな一･)たも0)と推測される｡
また～川には､I:こILlL,tl川_)kへ-ジといJ様U)機能として､llixiへ-ジをス
ター トさせているL,
3-r).I,iI一kedllのII本.主.tilヒ､Il本法人を.漁でT:
200;川:15JJ糊で.l∴ 1そei(1tloff11L11がスタートさせたビジネスSNS
i.1_,ilke〔1両 は､グローバJLで200ヶ国1億 :iiI'()()Jj人U)ユーザを抱えて
いる (公式発長上 こU)数字はITIlCt､t〕OOk､′rWilt(､T･に比べるとやや劣る
が､詳細な履歴君嶋のプロフィー ILを人Jすることができ,過去U)卜lりや
同僚から寸附捌ノミをもらえるなど､･捌哉市場にカスタマイズした機能が充′来
しており､ホ｢7･.fトカラー0)転職に広く利用されているし､
冒本では､J烏Y.楼録をF嗣足とするビジネスS.N-Sはなかなか浸透しなかっ
たL,例えば､YこIhoo!JこIpと川が20(_)Of:.にし'tj(シ～ユー)というビジネス
一､-､:∴.一√ ､ ･-II.ミ ●r;∴ ･･:.il二日げ ､
2011年l(川 20日に､I_.ilke(1Ilは‡l本語ページをりリー ス､同時にH
本法人を設立した｡こ0)ほかにもl-･LJ日に､りクJL-卜社が(うi-)い誹J.貿する､
株式会社 ビズアイキューが､ビジネスLi＼tiTLl'iz-1Q.｣をスター トさせて
いる(,ドIlCehL)Okが緩やかにLli日加二浸透する中で､美γltiりをFli'J.掟とするビ
ジネスSNSについても､日本で浸透する余地があるとみて､I'+プレイヤー
が参入してきているもU)と考えられるO
:iH.守-シャti'Jゾウ-fv-?i;:･鮒'-･j:ほ :=な…ト･･7-i,I-'Jか抽:jv-汁
ページを誠fi
＼＼･tL･-.い [:-.!＼ I.;!H ､ ､ . : 'i/ Il/'1.,
シャJL.ニュースと呼ばれるサービスはJ(きな汗Elを集めたO米ItミIでは
.一㌦-_･子･L･'い､トト､∴ ∴ ･_.I/1'､-I// ''∴ ∴,･'J/､.;.･l '二
いられた､｢これらのサービスは､Wet)ブラウザU)機能であるブックマー
ク機能をオンラ1'ン トに.制-.1'.し､それらを集合丈17として代打することによ
り､多くU)人与がどの記L狛こ注l事しているか､またそれについてどのよう
な意比をT､巨)ているかについて､議論を交わす場所として機能した(1
しかしこれらU)機能はその後､Twill(､rやFこIC(､t)()Okといったサービス
のりアJLタイムでU)やりとり､あるいは友人関係を)封qlは した､ノー シャル
ゲラ7に基づいた情報扶育にとってかわら才1つつあるL,
上!●､､∴J.)(!了I､■i.'/-ト.'い:､ .::.昌__.､･ ､~-･､:∴
､Ln､;､L､ILi卜lt･l!.∴:]･,I∴ ;: .･! !一十 一一こ∴./∴･. 1､.,:i.:.I.::l･.I-≡
02
∴ !ヾ･.､ i,.:≡■′;こ∴･'J三､日Ll欄.!･∴ .′､ノ
･JjEl本では､はてなブックマークが新しいチャレンジを見せている｡
ごく､!H :日日 !-.:-･ト ､ ､If'･〔工 . ･.-仁 ･･､::J'､:､一 ･.I
｢インタレスト｣といった親しい機能をスター トさせるとした｡本稿執
筆時点では招t宥別で試fj･している段階であるL,;~マイホットエントリー｣
は､TWitt(､rやF之Ie(､l_)(_)()kの友人のアクテ1,ビテ1から､｢ホット】な.i'己小
を推薦してくるものであり､rlンタレストjはあらかじめ指定したキー
r7-ドに基づ(-)て､関連する.;'己弓_tを紹介するものだL,いずれの機能も､個
人l'lHr十にカスタマイズした ｢ブックマーク】jIF柑iを提供する点で､これま
でとは大きく考えJjを変えているL,
3-7.rパーソナルクラウド｣サービスの別状
これまで述べてきた､ ･般的な､ノー シャルメディアサービスのように､
パブリックに情報をItJJ4するのではなく､個人l榔こ､あるいはグルーブ
内での情報代打を i:.として意卜XIしたサービスが､r/＼-､Jナ)Lクラウド｣
サービスである(､これらはサービスの什貿 I-_.あまi)長立って卜l立って
はいないが､仁ヽでrnOte､i)ropl)()x､Sugarsyncなどが､徐/lJに支持を
広げており､ ･般公開あるいはゲル-ブでのIl沌i代打も日用巨であるため､
こ0)うちEヽでmOteは2Oll隼GIJにlOOOJLユ-ザを速成したと発JiLL
､‥ -, ･ …ト.: ､.了･ .一∴こ L.L､いIhJ･､ ;･.I･ ､
!書目j I.ill卜･:I3.(.li.:'. '･.･ .､･j . .L
周辺領域のサ-ビスも拡大しているLlll本L叫句では､21J､キングジム
せ､(_)し'R機能を使って幣理する ｢Shot~10teJという製l]t'Tを発尤したL,こ
/ ■…･･;,. . ,･･ : : ･う′‥ !･卜州.仁一.:=!こI_ ∴ /
3-8.'FJhli',t代打サービスをめぐる動き
与ilt.代fjLサービスでは､米Yこ.lh()()!傘卜にあるlTliekrが､1＼'L,I)2.Oを代
川して柔軟にノ'jl-.i-Lデ-タを分類し､検索=J能にする r7寸-ク､ノノミ-J
a)代長例であ(-)たC.ドlickrが今llでも写真IJ:-1'サービス0)代表･椿である
ことに変わりはないが､ア､ソプロ-ド枚数ではすでにI;letチ1)ookの後塵を
持しているとほられているt,fT】.ickrは2011年とUjに累ft沌()億枚のア､ソブ
. -, ILt･ - ;:‥ ･･ 一 ･･･i十 ･■.■ :
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t十十､∴ト二･卜､､L.･.i･LJ;●･J!一吠IFLi'･I.卜j‥/日 ,.;_､烏ぎ!/I. ､
∴方勢いのあるのが､2OIO隼1(川 にスター トしたiPhoneH】写真共打
･･I/､:.:卜::･Llr.･-:l I/一 二_Jtll:一･･l■∴'､､l.lr.I.i: ･.を●,'t叛 ､
.T'lj∴:'ll.i-1!一昔:(.1い'(:.,).'･'･'言､FlI･'.盲 .･一､7:∴ .′･ .･､､･･-
inst~agramは､iPhoneで撮影した写由こ各種のフIJL夕をかけるサービ
スで､独L'IのSNSであると剛時に､Tヽ -itter､.ドこICel_)ook､Flit.kr等にも
7､ソブロードl一丁能だ｡当初からトト本人ユーザには好.沖であったが､じわじ
わと侵透し､写真ilJJ-サービスでは巌ff望なサービスとなったofilI三もI'f･
l･､Jj揖:､一一Ii:: 卜■こ:.'∴ ニこjL,:l'tい-…l･~･''/日;-:さ'Jl･-;二 ‥こ
ており､サードパーティのサービスがウェブからの閲覧等をL･I能にしてい
るOそのほかinstElgram関連ツールも続々と登場しており､その活況は仝
'Jyl.しト,:!:lLL､-1∴.'JtJ.∴一J′･..･･∴∴.:!二/,:)I-.
Tヽ＼,itl-erも写真IIilJーサービスとしての役割を模索しているO先に述べた
:L!i･.二!1日:L･'i･3.∴l十lJ一主L."l'i:;.ぐ/il:リーlL二~'^･;1!iIノ('1-!工､ ､＼十J.･∴
:･､∴.卜＼:-･げ＼､-∴1･･-'j;'LHIl.ミ＼L､(.l:I/.=::Jlヒt'I.㍗ ,J二 !＼■:;･l二･
はこれまで､公式ページはテキストのみのシンブルなサービスを提供する
.-一方､サードパーティのt.Witr)ieやYFrogといったサービスが､Twitter
Fr申すの写真投稿サービスを拙供してきたoLかLTwitterが公式に写真共
存サービスを提供するようになった結架､これらのサードパーティのシェ
･`:,'こ･Jl,I.一~:こ!･こ
3-9.Tumblrのひそかな躍進
20111:･もじっくりと勢力を拡大しているのが､Twitterと同時IgH=
｢マイクロブログ｣として登場したユニークなサービス ｢TullblrJであ
る.Twitt(汀がユーザ問の1)アJL,タイムコミュニケーションを実現する
サービスであるのに対して､Tumblrは機能を削り込んだブログのサ-ビ
ントやトラックバックなどのサービスは提供せず､ ･方で ｢Rt､lJl(_)g｣と
いう概念を導入することにより､Twitterのretweetと同じ､複製･拡散
していく機能をJ美装しているO
結nLrfFJにTumtllrは､多くのユーザが他のユーザのページを訪F.7t,Jするよ
うに誘導しており､2011年8日にはeomScoreによるページビュ-で､
'1-㌔.･､:二･.吉･L一:∴∴＼∴ ‡､こい~} :_)い1.て…二日.I:工 人∴_1:臼･∴十､･一･･
9後
｡･l巨 .lr≡.､＼ E:■' -I .''､: ~…,i-≡.I,.!汗日 ､‥●､一､
3-10.IlFIFlWi報関連サービスとFarttIOOk
､ノー シャルスデ1,アでは､さまざまなコンテキストに合わせた情報JL!･供
が‖J能であるため､それに合わせて､広告配(言に向けた柑廿Ii:もl-:,HIL,その
スであるL,端末がH4;-)lrJEこユ-ザのF.I:L場所を取得する恐jlもある LJjで､
ユーザがt半T)f十;)a)居場所を川いT)かにするサービスが侵透してきてt･lるLl
米Il昭己のサ-ビスには､lIH1rS(.1u;lf･(､や(iO＼丁こ11こ~lがあi),.l･Toursqui1reは
IJ本でも知Y.度がl･.:ihL,. ･JjH困lMJでも､201(川:･からライブドアがロ
ケタ､ソ子とt･1うサービスを1即liしているoこれE･うはI"リ虫でSNSとしての機
能を持っているが､ rーWitt(十I･やtI;lL･(､l)()()liへのl■T1時招福機能を備え､どち
らかというとこれらU)サービスにIl'目すた†嗣冊J信にJI-1いられていた｡また
これらU)位閏I嗣Ii関連サ-ビスでは､スポットのオ-十一が､そU)場所で
｢.チェ､ソク1ンJtしたユーザに対してクーポンを発行することも=Jf酎二し
ているし､
ここにr/i-1e(､1ookが､Ir=t)スポットサービスを導入して参入､2011
隼GJJからク-ホンU)発行も可能にした｡_111Jにはユニクロを眠関する
7ア-ストりティりンゲ社がキャンペーンを美施､lTl(､(､1)川)kでチェック
{' :'･.I ･I､J･...:I,_'日 ∴. J -目し :潤 .,lJ'
:'…li.∴ い.ど ～/､- , {!j､l!l'･･･I∴-十 .-‥､一･一/ ,ト
を､店舗0)同意を得ないままドこIe(?h()()kスホ､ソトに僅録したとして､JlL.!tJ_
l'-.}閲.ド:リ 十一l ･ ､､･;I･t.･/
4 ｢キ lL/-一･シ1ンiを的くく'輔'lLt
｣ ‥･. ､･.!,-I.一 ･';:∴ :･::.･/-.､∴三･′､･
る Ictlrこ1tOrJが語源であるが､ネ､ソトU)lLl二相では 月吉報を収渠し､選別
し､llJJ-すること｣が T~キュし-ション｣であi)､これを行う人が ｢ヰユ
し-夕｣ということになるし､､ノー シャ)i,メディアの子油汗二より､人守がり
アJLタイムに1'l用iを瞬時に代f1-できるようになったが､大量U)情裡U)中か
ら必要な情靴を柚.LIJ.することがlイ澗f.になったL,これを糾う水F,t案内人に汗
冒しようというのが､こU)川語が提唱されたゆえんであるLl
キュレーションサ-ビスU)(仁義･椿としては､Nこl＼･PrジャパンがILILf代
!こ) ＼.:･･:｣.･､J .1∴ -I1/I. ;∴.…､＼､ト:= l }ゝ･三､:
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まなユーザの発言から､ トピックごとにまとめたページを′F:.Jにできる
! ･･.i･i .::LJ!･,I-~､､.● '＼…､ミ･!し∵ :/,. ､.I(=hlI/:
を､まとめページを作-)たユーザにも配:'jiするf用lみを導入した､,広告は
(;(_)()LTlL､アドセンスから配信されたもの (八11こIZOIlアリシエイトも別=可
l:き. ･15臣 ､ I.1■II,､ .:.･!1i■…-L日 ∴. :. I-● ;!'ー L･. .=l十
ら ｢(;o(喋1(､からガイドラ･fン違反U)警告をJ受けていた｣とあり､これが
帰因とみられている｡キュレーションサービスが津IkL､牛成されるヘ-
ジが増えてくれば､公序艮lTiに反するコンテン､ソはもちろん､酎1･:柿を侵
害するコンテンツをまとめたページも蓄積するようになるL,､里黙運常側と
しては､こうした権利侵告を避けるよう､へ-ジiljut徐などの措閏をとるこ
とになるが､キュレー ションがコンテンツに新しい文脈をfj･えるものであ
る以 卜､摩擦をもたらす要因となることは避けられず､キュレーションと
いう情報発信の形式について､社会がその仙 I川三をどのように認め､これ
までのIL-JLとU)調幣を図るかがFJ胴)11ているといえよう｡
｢キュレーション｣に関連するが､l′l動L'畑こ牛成されるまとめサービス
も増加しているL,il'こ･.ltlなどのタプレ､ソト端末の普及に伴って､これに特
化したサービスも比られる｡rwittL~)rやドこ1Llel)()し)kから流れ込んでくる
情報をI'l動的にまとめて､雑誌風のページを′f:.I)にするサービスとして､
≡-!Ltl.一･､･→:mm~i ､L･∴･; ･,'∴､トい∴ ∴ ll･ ;･ 純､′:-,
のでタブし､ソトIL'･Jけのサービスとしては､T＼ヽ,itter等でU)'rinlt.lilL,をど
/ I--I(∴ ∴;､.!､-～:'･',I::I･二 ･: ..I-L!i. ',I. "_
のほか､＼ⅥkiL)e(liaをビジュアライズして長示し､項Hの要点を汀J!i-で読
･一iIl.'巨､二･i' い､.･､~ . ･p -/.:'1､一一･lj'I.隋;･十 ;A∴∴ i､
･J;､.･∴/･門 _.二~:.: ･ ･ど I :･iこ ＼川.トこi.h巨L:I;言 ､･r
~,･!/､こ.jl･一･; ヾ‥､＼.. 一●∴:t,号′,r ､･'h ､'I.･･卜
ているL,
5､責斤闇､-:iシ止とソーシ･1-･JLメナ･./I.i-)をめくるi.).1さ
5-1.暮1鮮磁(-伽に続く軸II斯糊の'L=ul化
2011年57J､朝l欄描Jは竜(･版をスター トさせた｡2010隼にスター ト
した卜l軽電十版に続く動きで､il･一之l(1,iIうhole(iPodl~()･LlLlh)､Androi(1
スマートフ寸ン､八1(lroi(1タブレットに対応している｡仙構設定は､電{
版U)みが3.8OOlリ､ダブル版 (紙もIL廿日こ購入する場合)が緋版の価格+
1.0()()IJで､考えJjlまL欄臣if一版とI'1-じだL,
!16
米 国 で は 緋 El肘 )lt落 傾 l1Jが続 くLl)､ IT立大手 の Nt.,w Y()rk Timesが ､ 二号
Hか らオ ン ラ イン.;己L拝の 右甘l化 に踏 み LJJったo N(ナW YL)rk Timesは20.;-己
事 まで 無 料 で 閲 覧で き､ 以 後 は 1津 I･とな る ｢メー タ- 制｣ を導 入､ デ ジ タ
ルの定 期 購 読 露数 は､ ∫r窓 (-.f芋籍 リー ダー で の購 .読井､ タブ レ ッ トな どで の
唱 .,･-目して-'･∴ ∫):･.1､､ 三＼一言 .;､･;. lL_ '_､∴ !. 二.'!Jr･;'..:･/l:LH､
は サ イ トの 11-料 化 が 加速 して お E,)､ 8日 に は 刊 lミ723紙 が ･芹に lJ一料 化 に踏
/1､･. : I_圧 . /..';㌶ IL: 右.1∴∴ -I i.:･{/I .I;:l摘.上 ~ I. I/'-こ
版 の fJL料 化 に向か って いる ･jj､ t1本 の 緋 I.'ufl.の動 き は まだ 始 ま った ば か
りで イ(透 HJjだ.
5-2. ラ ジオ の ネ ッ ト配 ftiサ ー ビ スの 動 向
ラ ジオ ･糾 nlは Il卜､ 難 視聴 対策 とい う 目的 を兼ね つ つ も､ r川 :･屑 の ラ ジ
オ離 れ 対策 と して､ イン ター ネ ､ソトで 0)nL!信 を進 め て い る0 2010年 12J~J
から､ 在 京 ･在阪 hll,'桐 生送 Ir,Iと電 通 0)l∴川 -.が ､ 株 式 会 社rこIdikoを設 立､
イン ター ネ ッ トで のサ イマ )L配 信 ｢rこl(iikoJ を ス ター トさせ た. このサ ー
ビスは ､ IPア ドレ スか ら地 域 を 判 別 し､ そ れ ぞ れ の I.,.lo)常 業範 岡 を維 持
しつ つ ､ イ ン ター ネ ッ トを利 川 した サ イマ ル配 I.;,LをfJう もの0 2011叶 ∴l
Hカ1ら中 京､ hL,J;岡､ 北 海 道 ､ 7Jjか ら広 島 に も拡 大､ 今後 も 全国 へ の 展 開
国で 聴 取 ‖J能 なf削;草モカミと られ た ほか ､ ∴=1か らは 粒 興 支援 と して ､ 被 災地
の仝7JHユの ラ ジオ 放送 をエ リア 制 限 な しで 全回 で l酎 Iか一丁能 と したo スマ ー
トフ ォ ンア ブ りの提 供 もfj･ってお り､ 2011年 11H221!発 表の バ- ジ ョン
加した 捌きo
J:･＼=:､:こ _i(1iい くHi十∴､ ( ･′;､ ･l そ ∴ .I.★ ､ ･ 一_
スター トさせ ､ ラ ジオ第 1･ラ ジオ第 2･ドM と も ｢全卜耶 りけ II,'･j曲解組 ｣ を
イン ター ネ ッ トでサ イマ ル配 †言して い るO 地 域 l7(二/JIはな く､ Ili通 解組 の な
いIl､bt=FI"'l･,階は 閲 .束圏 の 肺組 を配 †ふ エ リア は lI引句に限定 して い るO す で に ス
マー トフ ォ ン向 けU_)ア ブ ])も リ リー ス して いるO
する ｢サ イマ ル ラ ジオ｣､ あ る いは ､ 拙 J,-i;キ ャ 1)ア のサ ー ビ ス と して ､ 仝
号.パ ＼1;.:'!f_lJ.､'･一 十 .:∫:.: こ ′､ 'さ∵ ､ -: ト. . ･卜 /:.い /
る動 き は 加1速 して い るL,
t)7
おわ つに
本稿では､ソーシャルメディアをめぐる2011年を､できる限り網羅仙
に紹介したO筆再o)能JJo)限Linこより､カバーできなかった領域もあると
は思う｡E.~ト本のソーシャルメデ1,アは､他の匪業とl■･l様に､束tl本大震災
Ll.｣ ･J上1::I:浩一I,I_;I:.:_..':- .∴･l円肯 く,/･'.I, .IrLくT･√-p'
の連携をはじめとして､震災をきっかけとして､二才1までなかなか進まな
かった.課題の解決が､社会的合意を得て動きlLtJ.したlnfLもあるように思われ
るL,
また､Ii･tI封こおいてはたわいもない膏き込みにあふれているリーシャJLメ
,･I,'F`).,､ ､`∴･∴L/l-i.二∴-t′了I号 :†{.'二車l∴ ､･:十 ∴ .r:.l.l･(I,:.I:.等
釈し適切に他省こ信連する情報リテラシーの重要什も認識されたともいえ
るO
:I.･J;;上.･l丹l､･∴:I.:､L.:_:'J/h:丁･~･~:L i:-:H;,･':∴)､一}/r二 ,.､∴
透をきっかけとして､マネタ十ズのlLJ卦けを模索している｡その ･jで､
ユーザ側で大量の情報を処理し､消押しやすい形に整理する ｢キュレー
ション｣a)ような動きは今後も進化していくと考えられるL,
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